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ABSTRACT
Islam as a way of hf" often emphasizes m.arital issues. Islam
asks Muslims to appreciate their spouse by performing good
akhlaq towards them. Allah s.w.t- asks husbands to spend
money or give gifts to their wives. This kind of gifi, known as
mahar, is compulsory to all husbands only once during the
marriage. A problem arises when some people in our society
demand a very high rate of mahar and this becomes a burden
to men. Islam never tells the Muslims to demand a very high
rate of mahar because it will become a problem to the society
and ummah. For example, a man who wants to marry a woman
may have to postpone or even cancel the marriage because
he doesn't has enough money for mahan In addition, the family
may feel boastful (riak) because they received much money
for their daughter's marriage. This article will discuss mahar
from an Islamic perspective and also its application in Malaysia.
Pengenalan
Mas kahwin atau mahar turut disebut di dalam al-Quran sebagai al-sadaq,
ornihlah, al-a'jr dan al-faridhah (Anvtar al-Amrusi 2002, 63). Ia berasal
duipada perkataan bahasa Arab yang ditakrifkan sebagai harta yang wajib
diberikan kepada pihak perempuan atau isteri dalam akad nikah dan berlakunya
hubungan kelamin dengan suaminya. Mas kahwin juga ialah harta yang wajib
diserahkan kepada wanita yang disetubuhi dengan syubhah (samar) dan juga
pernikahan yang fasid.
Persetubuhan syubhah ialah persetubuhan yang berlaku dengan wanita
selain isterinya kerana tersilap seperti menyangka wanita itu adalah isterinya,
sedangkan sebenarnya wanita tersebut merupakan kembar seiras kepada
isterinya. Pernikahan yangfasidpula ialah pernikahan yang terpaksa dibatalkan
seperti pernikahan yang berlaku dengan wanita-wanita yang haram dikahwini,
nikah kontrak dan juga nikah muhallal (cina buta) (Abdul Rahman al-Jazii
1990:4:89-90).
Pihak lelaki wajib membayar mahar mithil sekiranya telah berlaku
hubungan kelamin dalam pernikahan syubhah dan fasid. Mahar mithil ialah
mas kahwin yang ditentukan berdasarkan kadar mas kahwin wanita-wanita
sebelah bapa seperti adik beradik perempuan seibu sebapa, ibu saudara sebelah
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bapa dan sepupu perempuan dari sebelah bapa. Persamaan sifat di antara
pengantin perempuan dengan saudara-saudaranya juga diambil kira dalam
menentukan kadar mas kahwin. Sifat-sifat yang dimaksudkan itu ialah umur,
kecantikan, harta, akal, agama dan statusnya sama ada gadis atau janda
(Al-Sayyid Sabiq 1987, 4: 150).
Dengan ini, mas kahwin dapat ditakrifkan sebagai sejumlah harta yang
diberikan oleh seseorang lelaki kepada wanita yang dinikahinya. Walaupun
demikian, terdapat juga beberapa keadaan apabila mas kahwin dibayar bukan
kerana berlakunya pernikahan, tetapi kerana persetubuhan yang syubhah dan
pernikahan yang fasid.
Rencana ini akan melihat amalan pemberian mas kahwin di Malaysia.
Seringkali timbul masalah dalam masyarakat seperti ketidakmampuan pihak
lelaki membayar mas kahwin yang telah ditetapkan oleh pihak wanita. Kesannya,
ada pasangan yang bernikah di sempadan Thailand. Kesan yang lebih buruk
lagi ialah mereka berterusan melakukan maksiat sehingga ada di kalangan
mereka yang terlanjur melakukan perzinaan. Allah s.w.t. memberikan panduan
di dalam al-Quran dan al-Hadith tentang carayang terbaik dalam menetapkan
nilai mas kahwin. Rencana ini juga akan melihat amalan pemberian mas kahwin
di Malaysia seperti yang telah digariskan dalam Islam.
Ttrntutan Islam Terhadap Mas Kahwin
Mas kahwin adalah satu pemberian yang dituntut dalam perkahwinan Islam
dan diwajibkan ke atas semua suami. Mas kahwin wajib diberikan oleh suami
kepada isteri sekali sahaja sepanjang pernikahan kecuali sekiranya mereka
bemikah untuk kali kedua. Pernikahan kali kedua hendaklah dilakukan dengan
akad yang baru dan mas kahwin yang baru (Mustafa al-Khin, Mustofa
al-Bugho & Ali al-Syarbani 2005,4:873).
Para fuqaha' bersepakat bahawa hukum pemberian mas kahwin adalah
wajib (Mustafa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali al-Syarbani 2005, 4: 811).
Walau bagaimanapun, mas kahwin bukan salah satu daripada rukun nikah yang
menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Tetapi, mas kahwin adalah
kewajipan yang berlaku sebagai kesan daripada tertunainya rukun-rukun yang
telah ditetapkan (Wahbah al-Zu.haali,9:6761). Rukun-rukun nikah ialah suami,
isteri, wali dan saksi.
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Datil yang menunjukkan bahawa mas kahwin bukannya rukun nikah
id{ ayat 236 Surah al-Baqarah:
@ar,xiT\i:\-i;t\,W
hdnya:
ffi ada kewajipan membayar (mas kahwin) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-ffi kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
'r*rnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.
Onng yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
Lcmmpuannya (pula), iaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu
rcupatan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
(Surah al-Baqarah: 236)
Ayat di atas menerangkan bahawa talak dikira sah walaupun sebelum
hcrlakunya hubungan kelamin dan sebelum diserahkan mahar. Sekiranya mas
kehwin adalah sebahagian daripada rukun nikah, sudah tentu talak tidak sah
cekiranya penyerahan mahar belum berlaku.
Kewajipan memberikan mas kahwin adalah berlandaskan dalil-dalil qat'i




Berikanlah mas kahwin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan
lmuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada
mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
(Surah an-Nisa': 4)
Berdasarkan kepada firman di atas, mas kahwin adalah perkara yang
wajib diberi oleh suami kepada isteri. Ini bermakna, sesiapa yang sengaja
nengingkari perintah ini hukumnya ialah berdosa. Mas kahwin juga ialah hak
milik mutlak isteri. Namun, sekiranya isteri memberikan sebahagian mas
kahwinnya kepada suami, maka tiada sebarang tegahan untuk suami tersebut
menerimanya.
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Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah
kepada mereka mas kahwinnya (dengan sempurna), sebagai satu kewajipan, dan tidak
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang karnu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mas kahwin itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.
(Surah an-Nisa': 24)
Di dalam ayat yang lain, Allah s.w.t. berfirman:
@a;;rv&'qi4\W
Maksudnya:
Tidak ada kewajipan membayar (mas kahwin) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-
isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
mahamya dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), iaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
(Surah al-Baqarah: 236)
Ayat ketiga ini pula menerangkan tentang pengecualian mas kahwin ke
atas suami yang menceraikan isterinya sebelum berlaku hubungan kelamin.
Walau bagaimanapun, mereka dikehendaki membayar mut'ah, iaitu harta yang
suami wajib serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya sama ada
dengan sebab talak (cerai) atau perpisahan (Mustafa al-Khin, Mustofa
al-Bugho & Ali al-Syarbani 2005, 4: 82I).
Bagi suami yang telah menyerahkan mas kahwin kepada isteri, kemudian
menceraikannya maka Allah s.w.t. melarang mereka meminta semula mas
kahwin tersebut daripada isteri. Ini bererti, mas kahwin adalah hak mutlak
isteri yang tidak boleh dituntut semula walaupun mereka telah bercerai.
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Dfleksudnya:
Bcrikmlah ftepada isterimu sebagai mas kahwin) walaupun hanya sebentuk cincinhL
(Muhammad Idris Abdul Rauf, 1937: 95)
Hadith di atas pula menjadi bukti bahawa Rasulullah s.a.w. mewajibkan
plra suami menyerahkan mas kahwin kepada isterinya. Baginda Rasulullah
q,r*-- sangat menitik beratkan soal mas kahwin sehingga baginda mengingatkan
mami tentang kewajipan mas kahwin walaupun hanya dengan sebentuk cincin
ht$t
Dalil-dalil daripada al-Quran dan as-Sunnah di atas jelas menunjukkan
hhawa mas kahwin adalah satu perkara yang telah disyariatkan oleh Allah
s.n-t kepada semua suami. Ini menunjukkan Islam tidak memandang rendah
eEeada kaum wanita, bahkan Islam menetapkan beberapa hukum berkaitan
het wanita dengan tujuan untuk memartabatkan kaum wanita sendiri.
f$lei Mas Kahwin Menurut Islam









Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah
memilih kamu dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan.
(Surah al-Hajj: 78)
Hal ini terbukti dari segi penetapan kadar mas kahwin. Walaupun Allah
s.w.t. mewajibkan para suami menyediakan mas kahwin, tetapi kadarnya tidak
ditetapkan (Wahbah az-Zuhalli 1997,6762). Ini bermaksud, kadar mas kahwin
hendaklah diberikan menurut kemampuan bakal suami. Di dalam hadith yang
telah diterangkan sebelum ini, Rasulullah s.a.w. mengharuskan pemberian mas
kahwin dengan kadar yang rendah, iaitu sebentuk cincin besi.
Bagi suami yang berkemzrmpuan, tiada larangan kepada mereka untuk
memberikan mas kahwin yang tinggi nilainya. Allah s.wt. berfirman di dalam
al-Quran dengan menyebut perkataan lJua;i, yang membawa maksud harta
yang banyak:
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Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah
kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung)
dosa yang nyata?
(Surah an-Nisa': 20)
Ayat di atas menjadi dalil keharusan memberikan mas kahwin yang
tinggi atau banyak kepada isteri. Walau bagaimanapun, kadarnya hendaklah
berdasarkan kemampuan suami dan jangan sampai berhutang atau merampas
harta orang lain semata-mata untuk memenuhi kehendak bakal isteri. Begitu
juga, walaupun pihak suami mampu menyerahkan mas kahwin yang tinggi,
tetapi beberapa aspek yang lain perlu juga diambil kira. Antaranya ialah jangan
sehingga menimbulkan riak atau sikap menunjuk-nunjuk di hati bakal pengantin
sama ada lelaki mahupun wanita (Mustafa al-Khin, Mustofa al-Bugho
& Ali al-Syarbani 2005,4:824).
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Maksudnya:
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Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah s.a.w. pernah menyelesaikan
masalah seorang sahabat berkaitan kadar mas kahwin.
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Maksudnya:
Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi r.a. katanya: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah
s.a.w. lalu dia berkata: "Aku datang untuk menyerahkan diriku kepada anda." Rasulullah
s.a.w. melihat kepada perempuan itu dari atas ke bawah. Kemudian baginda diam
sambil menundukkan kepala. Perempuan itu melihat Rasulullah s.a.w. tidak memberi
apa-apa tanggapan, lalu dia pun duduk. Kemudian berdirilah seorang sahabat sambil
berkata, "ya Rasulullahl Jika fuan tidak memerlukan wanita itu, kahwinkanlah dia
denganku." Baginda bertanya, "adakah engkau mempunyai sesuatu untuk mas
kahwinnya?" Jawab sahabat itu: "Demi Allah tidak! Ya Rasulullah." Sabda baginda
lagi, "pergilah kepada keluargamu, mungkin engkau boleh mendapatkan sesuatu."
Kemudian, pergilah pemuda itu. Setelah kembali, dia berkata, "demi Allah, tiada sesuatu
pun kuperolehi untuk mas kahwinnya." Rasulullah s.a.w. bersabda lagi, "cubalah
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engkau mencarinya, walaupun hanya sebentuk cincin besi." Kemudian, pergilah pemuda
itu. Setelah kembali, dia berkata, "tidak ada ya Rasulullah, tidak ada walaupun sebentuk
cincin besi. Yang ada hanyalah sarungku ini." (Kata Sahal, dia tidak memiliki sarung
selain yang dipakainya). "Akan kuberikan separuh untuknya." Rasulullah s.a.w. bertanya
kepadanya, "apayang dapat engkau perbuat dengan sarungmu itu,jika engkau pakai,
dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, engkau tak punya apa-apa."
Kerana memikirkan tentang mas kahwin, terduduklah sahabat tersebut. Setelah agak
lama dia duduk, kemudian dia berdiri dan Rasulullah s.a.w. melihat sahabat itu pergi,
kemudian baginda menyuruh orang memanggilnya. Apabila sahabat itu datang, baginda
bersabda, "adakah apa-apa surah yang engkau hafal daripada surah-surah al-Quran?"
Jawabnya: "Aku menghafal surah ini dan surah itu." Rasulullah s.a.w. bertanya lagi:
"Dapatkah engkau hafal di luar kepala?" Jawabnya, "ya." Sabda Rasulullah s.a.w.,
"engkau bawalah dia! Aku kahwinkan engkau dengannya, dengan mahar mengajarkan
kepadanya al-Quran yang engkau hafal!"
(Sahih Muslim 200.5, 1348: 57)
Hadith di atas menerangkan bahawa Islam tidak memberatkan umatnya
dengan kadar mas kahwin yang tinggi. Hadith ini juga menjadi dalil tentang
keharusan menyerahkan mas kahwin yang sedikit atau rendah kepada isteri.
Walaupun pihak suami bebas menyerahkan mas kahwin mengikut
persetujuan bakal isteri tanpa dihadkan nilainya, namun terdapat panduan
daripada Rasulullah s.a.w. sendiri dalam menetapkan kadarnya:
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Maksudnya:
Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a. katanya, "aku bertanya kepada Aisyah r.a.
isteri Nabi s.a.w., berapakah mas kahwin Rasulullah s.a.w.?" Jawabnya, "mas kahwin
Rasulullah s.a.w. untuk para isteri baginda dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah
anda berapa satu nasy itu?" Jawabku, "tidak!" Kata beliau, "setengah uqiyah, maka
jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Begitulah mas kahwin Rasulullah s.a.w
bagi isteri-isteri baginda."
(Sahih Muslim, 2005: 59)
Dengan ini, terbukti bahawa Allah s.w.t. tidak menetapkan berapakah
kadar mas kahwin yang sepatutnya diberikan oleh suami kepada isteri. Ini
bertujuan untuk tidak membebankan umat Islam yang ingin mendirikan rumah
tangga. Rasulullah s.a.w. sendiri memberikan mas kahwin yang sederhana
jumlahnya kepada para isteri baginda. Cara yang ditunjukkan oleh baginda ini
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adalah contoh untuk umat Islam yang boleh mengelakkan gejala buruk seperti
masalah hutang dan perasaan menunjuk-nunjuk.
Amalan Pemberian Mas Kahwin di Malaysia
Di Malaysia, persoalan mas kahwin menjadi tanggungjawab Mahkamah Syariah
di bawah bidang kuasa Sultan di setiap negeri. Sebagai contoh, mengikut
penrntukan seksyen 21(l) dan (2) dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam
iTElayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).
l- Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya
kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang
mengakadkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi
lain.
?- Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak
didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan:
a. nilai dan butir-butir lain mas kahwin.
b. nilai dan butir-butir lain pemberian.
c. nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau
pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak
dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan
untuk penjelasan; dan butir-butir cagaran yang diberi bagi
menjelaskan mas kahwin atau pemberian (Mahar Menurut
P erspektif Islam, 2007 : http/www.islam.gov.my lportal/pdf/
Mahar.pdf).
Daripada Akta di atas, didapati mas kahwin adalah satu perkara yang
snBal dititikberatkan oleh pihak Jabatan Agama Islam sehingga disyaratkan
sryaya diserahkan ketika akad nikah. Walaupun Islam tidak mensyaratkan
sryaya disegerakan mas kahwin atau dijelaskan oleh suami secara tunai (Anwar
+Amrusi 2002,L34),tetapi pihak berwajib di Malaysia mengambil langkah ini
hcrdasarkan maslahah semasa. Pendaftar pula dilantik untuk mencatatkan
%eta butir berkaitan mas kahwin bagi setiap pernikahan. Peraturan ini bertujuan
mgelakkan penipuan, penganiayaan dan masalah yang tidak diingini berlaku
ffilah berlangsungnya sesebuah pernikahan.
Dari segi kadar mas kahwin, ia ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam
ffiiry negeri dan terikat dengan kuasa Sultan. Ini bermaksud, perkara-perkara
ymg berdasarkan perkahwinan, termasuklah kadar mas kahwin adalah betbeza
nsrgikut negeri masing-masing. Nilai mas kahwin bagi setiap negeri boleh
k-t
dilihat seperti di bawah:

















c. Kerabat Diraja di Wayah
SEI..ANGOR
a. Puteri Sultan
b. Puteri Raja Muda atau
Putera Sultan yang bergelar
c. Puteri Kerabat
d. Puteri Anak Raja (Waris)
e. Puteri Anak Raja (yang lain)
f. Anak Perempuan Orang-orang Besu




























































Omai Mas Kahwin Seluruh Negeri di Malaysia, http://www.islam.gov.my/
lfuasilnilaimas kahwin negei.: 2007
Nilai mas kahwin yang disenaraikan di atas adalah nilai terkini, kecuali
bgi Negeri Sembilan. Pada Oktober 2006, Kerajaan Negeri Sembilan telah
u5relaraskan kadar baru iaitu RM200.00 bagi wanita yang belum bernikah
tr RM100.00 bagi janda (Negeri Sembilan Naikknn Mas Kahwin, Berita
Hrian 2006). Bagi Negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan kadarnya
E ditetapkan.
Berdasarkan jadual di atas, didapati nilai mas kahwin bagi setiap negeri
fiMalaysia adalah berbeza. Bagi wanita di Negeri Johor, nilai mas kahwinnya
iLh RM22.50 sahaja sama ada gadis atau pun janda. Selain Negeri Johor,
ryEri Melaka turut menetapkan nilai yang sama bagi gadis dan janda, iaitu
dmyak RM40.00. Begitu juga bagi Pulau Pinang, Pahang, Sarawak dan
ffilayah Persekutuan Labuan. Nilai mas kahwin bagi wanita di Pulau Pinang
fr&h RM24.00, manakala di Pahang ialah RM22.50. Di Sarawak, nilai yang
Fmkbih tinggi ditetapkan iaitu RM120.00, manakala di Wilayah Persekutuan
[.fran nilai mas kahwin bagi wanita sama ada gadis atau janda ialah RM80.00.
Bagi Negeri Selangor, nilai mas kahwin yang ditetapkan berbeza mengikut
drms seseorang wanita dalam masyarakat. Nilai mas kahwin bagi puteri
&han yang masih gadis ialah RM2,500.00, manakala bagi puteri Sultan yang
bstatrrs janda, nilai mas kahwinnya ialah RM625.00 sahaja. Mas kahwin
Feri Raja Muda atau puteri kepada putera Sultan yang bergelar ialah
nMZm0.00 bagi gadis dan RM500.00 bagi janda. Nilai yang berbeza ditetapkan
rrnk puteri kerabat iaitu RM1,000.00 bagi gadis dan RM250.00 bagi janda.
Sebanyak RM550.00 ditetapkan sebagai mas kahwin untuk puteri anak
Raja yang berstatus waris dan masih gadis, manakala RM137.50 bagi janda.
Rryi puteri anak Raja yang bukan waris dan masih gadis, nilai mas kahwinnya
idah RM300.00. Bagi yang berstatus janda, nilainya ialah RM75.00. Nilai yang
rrnra juga didapati telah ditetapkan bagi anak perempuan Orang-orang Besar.
Dla kahwin untuk cucu Orang Besar adalah lebih rendah berbanding golongan-
















golongan sebelum ini, iaitu RM200.00 bagi gadis dan RM50.00 bagi janda.
Bagi orang kebanyakan pula nilai yang jauh lebih rendah ditetapkan iaitu
RM80.00 bagi gadis dan RM40.00 bagi janda.
Jumlah yang tertera di atas hanyalah sebagai panduan. Pihak lelaki boleh
memberikan jumlah mas kahwin lebih daripada kadar yang dicadangkan, tetapi
tidak boleh kurang dari jumlah tenebul Dengan kata lain, jumlah yang ditetapkan
di atas adalah kadar minimum sebagai panduan kepada bakal suami.
Walau bagaimanapun, di Negeri Sembilan dan Selangor didapati wujud
perbezaan nilai mas kahwin berdasarkan status seseorang wanita. Sebagai
contoh, di Selangor nilai mas kahwin untuk puteri Sultan mencecah sehingga
RM2,500.00. Tetapi, nilai ini amat berbeza sekali bagi orang kebanyakan iaitu
RM80.00 sahaja. Walaupun tiada larangan dalam Islam untuk menetapkan nilai
mas kahwin, perbezaan ini tidak sepatutnya berlaku kerana Islam menganjurkan
persamaan dan hanya ketakwaan kepada Allah yang membezakan manusia.
Daripada senarai di atas, didapati kadar mas kahwin yang ditetapkan
oleh Mahkamah Syariah tidaklah terlalu tingg dan sememangnya mampu dibayar
oleh penduduk Malaysia sama ada yang berpendapatan tinggi atau rendah.
Tetapi, masalah berlaku apabila orang ramai menjadikan mas kahwin sebagai
satu perkara yang memberatkan dengan meletakkan kadar yang terlalu tinggi.
Keluarga bakal pengantin perempuan sering menuntut mas kahwin yang tinggi
sehingga kadangkala mencecah puluhan ribu.
Nilai ini munqkin tidak menjadi masalah bagi lelaki yang mampu dari segi
kewangan. Tetapi ia akan menjadi masalah yang besar kepada pihak lelaki
yang kurang mampu dari segi kewangannya walaupun telah memenuhi syarat-
syarat yang lain. Sesetengah pasangan yang ingin berkahwin terpaksa
menangguhkan perkahwinan kerana pihak lelaki tidak mampu memenuhi jumlah
mas kahwin yang dituntut oleh pihak perempuan. Keadaan ini akan membawa
kepada pertambahan masalah sosial seperti meningkatnya kes zinadan khalwat
(Mustafa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali al-Syarbani 2005, 4: 824).
Silap Faham Masyarakat Terhadap Konsep Mas Kahwin
dan Wang Hantaran
Dalam konteks pernikahan, istilah mas kahwin dan wang hantaran sering
diguna pakai. Kadangkala, kedua-dua istilah ini disamaertikan walaupun
sebenarnya ia membawa maksud yang berbeza. Pertembungan di antarahukum
dan adat adalah anLara faktor yang mencetuskan kekeliruan tersebut.
Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, mas kahwin ialah harta yang
wajib diberikan kepada pihak perempuan atau isteri dalam suatu akad nikah
sebagai pertukaran seorang lelaki menyetubuhinya. Ia juga merupakan harta
1-
rukilffi
lmg wajib diserahkan kepada wanita yang disetubuhi dengan syubhah (samar)
rfrr juga pernikahan yang fasid (Abdul Rahman al-Jaziri, 1990: 89).
Sebaliknya, wang hantaran lebih merupakan hadiah atau saguhati yang
dfterikan oleh suami, tetapi tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk
mentukan kadarnya. Kerajaan juga tidak menetapkan kadar wang hantaran
id. (Wang hantaran - Hadiah Untuk Bakal Isteri, http://
ww.skterinislam.org.my/legalcolumn. 2007). Dalam perkahwinan tradisional
d Malaysia, wang hantaran digubah dalam pelbagai bentuk atau dibungkus
delem kain sahaja mengikut adat daerah masing-masing. Iringan yang lain
^suklah bunga rampai, sirih junjung, pahar telur merah berserta nasi
romangat, alat solek dan buah-buahan (Buku Upacara Perkahwinan
Tidisional di Malaysia, 1978: 4).
Masyarakat sepatutnya faham wang hantaran bukanlah satu perkara
rajib yang dituntut oleh Islam. Ini kerana masyarakat hari ini seolah-olah
renganggap wang hantaran adalah rukun pernikahan sehingga terdapat
Esrngan yang terpaksa membatalkan hasrat untuk berkahwin kerana pihak
Haki tidak mampu menyediakan wang hantaran yang tinggi. Walaupun
Inetapan wang hantaran biasanya adalah berdasarkan faktor semasa sedangkan
hga barang-barang semakin naik, tetapi sikap membebankan pasangan yang
flqtaran Bukan Suatu Beban, Utusan Malaysia, 15 Mei 2007).
Sebenarnya, memadai sekiranya bakal pengantin lelaki yang kurang
rampu dari segi kewangannya menyediakan mas kahwin sahaja kerana mas
tahwin adalah perkara wajib. Wang hantaran pula tidak perlu dititikberatkan
redangkan bakal pengantin lelaki tidak mampu. Tambahan pula, pemuda yang
ingin berkahwin biasanya berumur di antara 20 hingga 30 tahun dan baru
rendapat pekerjaan serta belum kukuh dari segi kewangannya.
Kesimpulan
Daripada huraian di atas, dapatlah disimpulkan bahawa amalan pemberian mas
kahwin di Malaysia kurang menepati ajaran Islam. Nilai mas kahwin yang
ditrntut oleh pihak wanita seringkali terlalu tinggi dan mengundang pelbagai
masalah kepada kaum lelaki. Ini menyebabkan sesetengah pasangan terpaksa
b€rnikah di sempadan Thailand. Sesetengahnya pula mengambil keputusan
untuk membatalkan sahaja hasrat mendirikan rumahtangga. Tidak kurang juga
mereka yang sanggup berterusan melakukan maksiat sehinggaberlaku perzinaan.
Nilai mas kahwin yang ditetapkan oleh negeri-negeri di Malaysia
kebanyakannya berpatutan dan tidak menjadi bebanan kepada bakal suami.
Walau bagaimanapun, ramai di kalangan masyarakat tidak mengambil kira nilai
kk[m
tersebut. Sebaliknya, mereka menetapkan sendiri nilai mas kahwin yang jauh
lebih tinggi dan di luar kemampuan bakal suami.
Salah faham masyarakat terhadap kadar sebenar mas kahwin perlu
dijelaskan agar tidak menjadi semakin parah. Sikap menunjuk-nunjuk atau riak
dalam menentukan jumlah mas kahwin hendaklah dikikis secara beransur-
ansur kerana sikap buruk ini telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat
Islam di Malaysia. Dengan ini, masyarakat perlu kembali semula kepada ajaran
Islam yang sebenar agar masalah-masalah yang berlaku ini dapat diselesaikan
dengan penuh hikmah.
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